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'CD tm teltfs &%&m l»©'aai«& t© »&&% 
®«i«3P, mm t»t® swapeaaia (If) Sa & wHSipl® "fesai Is 
f@wi4 mt'Hn mii mm tf M:%mm ft%#wi witit ©©aftentll-aal 
l«s» ©f tlt« mimw Tm%t»T&. 
til 
dmk m lali# fluuCNi Tsf %m iwl«« 
«el4- '«t Ifttfe.eii'lalypsA, aii im% 
§@^«wai CD -saietgi tit|>fof®ifti0a»lt®a. Ite 
ti'llait % ft re&ctloa m (ID ®p  ^ti(S. aiMIJtoa «f & 
stdia Ct» a „»»%ef®-alo»Msoatainin« l« a mw^m^S, llll) itltttiy 
fosseS'SlAs @.€. fts mm #f &i -(D 
i*si«iir«i'. Is «»li #f tfiiwqr i® pmmm% ti««wss.i#a. 
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Si amsi le tbat «iie0«»tiag mme%i,ma em flit 
tel.# •anuipltt &f ®tt©& l««l am wtifelf 
thamet. 
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% It ®fwi,f®i awflfeii #f-ftjciAlisiig allsrl. irtgaart iailiag 
cM »»|ikl«r h»r« f.»ii|pi«.»84 Ipt«^#f#»ite (15). 5M# 




ftllf iwisttfeil##. |»*»j^ i®« (16) aaiil: as 
hmm !#•& fcmad to %» winif «#]|^  
ieitefllAl! foi ia«l Clfl ftf6jrt«4 'tf -©.©fitta* 
I>«ff3il# C%n} th» eetiofi of pert>eazoie mhA o» et&T^Mm <X7) » 
'Wllk tottea ^ »@3EiA« 
(Ifll). tMi »* fet Cli). 
r 
XV 
•^•«is.t«ayioA teeoi^ eslll^ s 1mm ytm ««i4 «!••«. fiwptjeii* 
ttiPi^  •'toti im S.mtJfolto®%S«» of » ii®i%#3 l^ 
mieleua, Ito re i^reaoat of the preaoaee of gift ia ^  
(M«oi|®8itio» of «rgo«teifyl pijpoxlde (XVIII) (19) 1), BfjrgwiMt^  
Ilttitowtti' mA im} :wm-t^lM U itftviowilsr'i«iaioii». 
t*a»»ii^ 'ii»mt • fs»i»«l #f' of sietlwilt l*i« «a ^^^5* 
|wil"®xiaochol«8t0»® (XIX) (Fig. 11 t® %e tJss l2-ia»t©-5-J^dmjqMMg»ti^  
ms^mA <IIK , 'I«t«r (19), ••mm fotosilit (JSI) mn mm  ^
iNiyt«d di^ ctlj 1 -^ w$M -naali I® (XIl). 
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Figure 1, leaction of some steroid peroxides with 'base 
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la tiMS' ©f telfseii®' S^m feaw IIa* ptetetH® 
via a m&Mlmrmm (23). Im tMa litinwr. 
l»»lt.i4 #f a-tofi»i«ii, i3iii%-3!^ tt#» iiaa,.ili » ©a^n-ts^a 
%»»! to » 4litffoportioaal|»» iai« m. aliihyao 
•Ai. wK lueM. 
#ita¥i«i, ©f p®*t«ia#-s «f t®«®iEr1l«si®-la «!. INiairJ  ^
w£5«tepl»«>» t© .tJtosi# Ca )^. 
itttoxidt tta. *h« Si^ wi# lNia*tii« mM. t® mmm. 
fim e# p«'ftxiie <sf ^3a.ibyaj!^l«»«ft®i#tit3rl«a« 
•C'Slf) hm %«•» #»ri8i»a#t »6M.®ip sm ffeiWfp«»a 1 )^ f®. %tim -pim* 
Igr « Isittal #f Itat. peroxide t® « l®43P©f®i^ xlii. 
1 :^# * Hesl^ l 
A allft^ m «f ll» ©aetftatiea ©f ls»*#8®® Itos  ^ •%««& iasetliiii. 
1m tiwi C )^' i»« 8ia«?i«i<id •» irto®» 
i t® the  ^ m 
isii&tt isttti. f# « l«®%aa, •&« ii»iteil®ii m tiMm m ll-isytwi-






ef Sitfal® • 
m»f Cs?) .la %km mt Iwimirl. ff«at 
(71$ perc«at) i»f 
#f ibe fresenee of o^ow&s i^ s t^ somtlmtot 
%• ollfedrt (21,^ ) nflof ^drolysis ff allyl .jalif&l##, 
lerthelot (01) ssii. Iftloje,. "Smmim' Ia»a»*f. (3©) 
«§.3aNi@tlr 4»t«»iii»84  ^«««• of eajflwi®'! ooi^ omibi i« lo t»ai 
pyotool of 442»#I of %a«8 le^oiai ISio oftof, 
WB^mQ  ^• ©1 ® »ao + lOg, ® -n^# 
®be Vat. tt^ iwifloA ,®f %!• mmsOM 
of foimlioa irttb •io i^pitS.t.iott le mitrilo ioa iS$) 
nw 'WiJill At % i^*ol|Vi8 nS'ttt s.SS0dL|>6Sswi oieMaSIo# of "ttt# slooliol %o Wo 
alSo^o ftai of alljimlo to aitfilo im ijt}* 
 ^ of t&i l^ ytoolysls of loaaarl a4limtO J«ii8 4a t^li^ l«& 
% Itteai ioA !«»%% (32). Iliif foa»A IJtet • solfolfni.® 03ii&i*lo» 
,ia fwi #o,^ tiewi,» Ow.ntoi ftrot oft»#'ta liteigri Mt*®.** ®J»& 
oooomt *M tt l»iywfl.o«i3j» s^ i^tloa, fi»»* la twiai^ l aiii^ lo 
oa i^or te loft« %0|r .tiMK ;ivws«oi IM o3idl4a.tio»' 
.Ow 
X X V  
Ifttlf III) aliie f3ftif#g«A « t>i«olecrala* aiQisi^ lsii 
a, MStltettipi *s ilfta iiy tk# ©Ximlastloa mmUm* fhl« 
WHS i^ tottei l»r iitai4«« 
Is t® a msk%9 1# ©b-tliei|#iwi« 
mi, fmmm l35l %&e • 
flt»F tisiiklili. %h» eaters willi plf^rtAliBi aai kt0, 
tf ®f®ir|4#t thfti tetttiiis *»*» mi«4 •• fsw-lfiwSfJei 
wiwlysiB ©f ^ItoA'lsr @ggk#6|f3. wm «t«At«a 
3p##«s%i|c lf» Orlil®! mi. m:i^w0lmm . 
j»©|Mr ®fg«fti« atli*!# »» MwaS.- *&• 
%« %# 'tmimkmetm a.li 
l»«8i mM mm ^iekl^ «e& lir teatlsg, 
py^gagrgfH flfce illSRilS.' Si#61||Sl|lS®)!l* 
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% %me tmrntmrnt fcate 
aiti^gta, dioxide sai ®|iia3ft@3., 
W V-C^-^ O ^ O H O . ^ . 0 0 , . 0 ^  
la 1913 •^ liei^ tii®*' that, salts mm. fe»it mtoea ali^ tott# 
affltaas oxii«« i«iwt Ijttltd uttl m%^%, «^1 aad fwisyl lialid»s (Hj). 
f«#tlitw@f», le4i«A#i«»r %h&% %lm t&lt.a t# t&t ©-em-' 
Bpoadtag allUlt^ ri*® «» «it3i %»«•» '^ Mai m& hm$. #faal 
mm&mn '*toea %h» siwos p»®et«8 w®.», ©a*fi«4 «at m &«t6?@« l^i© laatat 
(iA), 
4  ^ *1  ^
A#. 4- A|^ © 
Aik^i ®f t&9 ®«|p|rf#ll0 mm. «f ^©asaiftemias 
fssttitet i« Its %®s®esl%*li« mi. glyeslie mM (k^), 
HS \ «.tB 
la 1^1 iifl«0W5p#t m»% tfci aiifi.wtiv« ©# lfe« ®-f®3rii 
®f aldeaciaet 0m tlie ait^ tle ©a AHaali t3?tata«i0it ^1® t&e #-f0» *»• 
tfe« C i^). tlat Mttlle fftwali»a- wa« tlie 
f«'fmlt ®f ei® .•lto4»ti®a» mm tlwi jg2-#«>af-lpup&t4®a. 
+  K a  — A * f »  +  % ©  •  © I j O O O K  
SttliiMi'fwal Ir ISfttisr ^  (^7) 'aal w Wmmm ea& i&w^ 
m slt^ wit <&il %&« a (sya  ^ «islp»ia% *iwi lafietriHiNI 
mA %M « f&m mm la pigatlf aa».l, m00w |#!^ ®mtef®» f ©twit 
%l# %o fMM mlt'tiif# {te), 
jftld®*!*!# ^hmml-m* iisS«t mSAU I® •aiis'tl#*. 
pentoxid® (lif) affift Isliitis l^. (p| a*« mm ®f th«-
f©'sg®a|s ifea,% •<»»« tk« ie ®«#a;*. 
• M • IM • m%  ^ « « i • i@g • Ml 
©f Iss4i*« 
ip%'l«a ®f ^»i#»0w «td »a tlw# 
p#®fas*i '•»« 'f«at Ir aa4 fl#*® C§1.) %® teie»*p#«t is, tl«i 
;piWt«®aoe ®f 1«.»®  ^5*.ljs4«©««i|^ ae wlA the #ip@lmll©a @f »it»6>g#B» 
/ •  o / /  
•f- /TjO / 
a '^a f^tta wtt&, ftili® l»y tl® ®«i sattort Ift) 
mi. tlft#** a» 
.1'# Sg • W| 4- fftteli 
Igriras^te t© %« tee to «ia©i« 'l^ ^spelfsia #f iSi® 
All# ftei @f nitrog«» lims at^rlbatai le 
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«bI. <55). .M»,iooyclopent®AI«» {MM) wm 
%3^ata©at @f <^Iop«a%«ftl«iir3- litMtew wi«h |i-tol'o«.3Si»idL£©iof^i 
»i tt®ssf«fWi|:|«k mM 9M titelsag fl«e« If t3.Sjiiaati#a ®# g» 
iAien. 
»»• ^%mmm ''ot . ®tli®r flSS) Is It -nmrn msAi%^ 
13mm %®«& l»»l® mA acidic eoK^itloaa, IW|,«la  ^ wA (5^) 
ftipst Wm%- elmmi. %y «h« 'ftet'tem 
ali^holio potasate :i|^ 4p@xlAi t© Mi Clisirllm 
m& P*«op» (57) e«rl.l@t *1  ^sweessl^lly, wiiag 
6JEi.SSJK ® W*A Tl" ^  ' " • 
K'I3C 
©Itfciraipi @f Mmrn^ 
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^9, i»»Btioa Iff) la At A aittl.# awi- •«nif«ft#A 
t® Is m ®f altrog#a-#al|««>®»4 la Ih# 
of aWBialsi# a®SAt waaaini 
»ltet3.-| ftfM aldelft#, aitiJtgfta $3^  
tmlfliiatf aal.%, . (W|is a*® »l %•© 
IMs 
asMMB-so  ^ [boob-BB] + ®S«^0 
SW • >2 
®«t<i3r <6o) foll©««d i««@%#»it4oa #f 
la a,JlEgAiiti •@3axtioa ia 
'•ftoiy' *«» aMe %0 A»if ifatl- »p#e%i» t^eane w»i &% hi0mv 
•0. nlmn* 
»«• ift«alt8 Aoi»»4 #»•! el#ftir^  @f a titaXfii® «®#» % lri»S®a 
f3P» aiJ'iM?«a% %#. ih# Ainalfli# ft* taAaa-
l«& "ifta® f«»wiA. iiit«sif@'ii8# ia*® rnmmss^m • 
'smXtMM,. Q<o^^'m&m id tit m 
1 , ^ ^ 
•!. 
m 
t# thi itialfti® %^m»m ASA m% 9iam%-i iMfls lA 
their «#««%!» @ai i*i,3Pi sUom^A W 
ieeeathal 08%«* imw m. mmlem «© ttf ©f l®ia%33Si 
m& W^JaMemi: CA)- ©f iHiftxHa sMftvagt#, 
9i« lte«ti^ ©siti#» ©f 0^#t«:3r« «f ll«a««ls 
®f »f ftltflitlg te l«ta, 
iatenslvely ^ MestheiiiM? a»l ee-witeiwi.. . Mm •m%9' Ml# 
few! % Cll) la tl» 
#3eli«ttioa ®# tt ins s&oim tta,* tlsi 
m» to a%stwt©it@a #f 3 m 1 ^ fmm tM al.|a» owetet @.im. Wm fall, 
iwieiiftxdsii wm m eteiMtw •sltir wi^ tH^tr mA 
rim m»^m0st& C'it). 
lil^  • OHjOHOHC]^  4-. I ® ,^ aM..» CC )^20®0»jI • ^  
-I » 4. (CSj)gOl»«»©  ^ 111'® ^  4 lifOj 
'&» MfidMlw df &i $3.$9imts it iei@« m 
a® m&t ®f tipanat#  ^ tawlt'lig «, tw» 
«i®etwa #fc«gf WMi pftpttirt W (63)« ®Wiii 
wm M#iflas* t«e»alAi^  -al#^3.» ••fe %%• of m%iM pejwwii^  
mi f0Tmm mlfR*$-'^m0im mm &xi.4.imi. $xmMmii0lw» 
mi »% 'iatfi t# g.'®  ^m •$& «r 'hmmm' 
m fffetsgii® ««#fc »« t«© :e3te^» (tf & 
.ff tltm imm *a;fll i® fe II) mM inM tt «««»• »l. fti ff I® 
11 tlN» 
(-H^) i-i:4 m-m ^—*4' c<^)g|-© m isi i—> 
K M M k M 
(GHj^ r^P  ^III •> (0S-)ge«® m n •*• 
iaillil. . |» mi, mltw&tlerigyilAs. 
|i# am f^li. 1% ffltn-iiA teiatlidm »t M If 
mfiiSf mm: % ilftl# «f i% I® fmmmi. tmm Us It ©r f* II t$5). 
iltmfl' C^l. 'm* foll9ife& 1% aKiilei jmImI m& tald 
$ke 'Wetaftlw i% eiei4ie mk sMtfal. utm 1 .^ %9 tlm 
mm ,^ 'Sb0 «»»• it l« '%• I. 
W • Sj® ^SSSS  ^ ®5H(XB #> 
i) 
men' # 
 ^ *^www-' V • • J Hr 
»  • I I I ® *  €) 
3 iai- % # a  ^ ® # t it ® 
rnmvml il« fbit WM ti^n replmixg tte 
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"  f t  
1  a  
al 
am mm ©f m&mx ia 
til# #aeM»« ©a» %» a»#i I® Mm 4ti^lsje«»ial p^eiiiela 
wiMh mutyl -iwllaei &» W ^«8« 
®®afsi®a.s a® ®f .®-4ttei%f»is %f &.i^lsmmmt ©# 
h^-MM,W m&MiM liai« «f ll» ^olimtoket©^* 
m mftli. "Wnm-tkmam itt @31 .ay*^ 1 m 0jf to®- systiwt'i# 
•mil# tf m tatiUftlteft .-eerrieft. mM fa, t* 
It il©ul4.1# p#s»t%i®,g ttt fflaoipls, t@ ««aa«. tli* 4is|>i»fl®w9al-
®ltM43Ewtt4@m s»®«ettea I© 'iiiap flaft# ia i&m m9 
pre^j^ei. it, .Jmit 
lilllftm «»i. •®o*w0rkers li&ve aEac@e®(i^. la tulilzia® |»l»3Pe««-6-
««a 6-.'by0wi»7*k»toeis6lest^ 4 (xkiii) %® 
t4k®%®elk0l#«%ikbrl- »#•!»%«, csatll) if itapit.ljnialiiiffll i»i.t& ••lltiy 





la Ih# S#j@Aii|.l symthftsi®' #f ©©nittis#,. m -©f itlv®r 
®a« elif©iilt ®ett ta «©.%©»«• U ms»A t# ©xitiM 3,f-
^xf) (6g). 
»t0i» «m mrnmtX #f m$€0MaMsJ^mA. 
©# ^ito» 03cid«8, t^ich, %&ile mt recoipi-«ia. imi inA % mill a^w, «sa %• 
ft® iatjpaiBoloeular redox rsactios® «f ttai l|f« iittfifeit, 
• iWSfl) '$» * -tmit mlih lf^@ML@yie 
»«|4 is t® -ifc® 'Cffifiil) i§9h ttfciaatiwlart 
•cooch •ooch  ^
yxxiy yxxv 
xvxv/ xxxvn 
HC. f/a' mvui 
y \ 
m. 
a4#©lil»i is  ^  ^ luxfll) 
'li 1® axfIII % J^troehleiri® aoid i& $, msX9& ts«» (70). 
'llali Tim ^ <ei§9$iiMg.^.^ vim^imA »», f©'iw»ti©m ®.f tlai 
mABim Aieh m 0m^*mdmMSm to fJai 
Csxriii). 
A 1f®*r 'iNtoi ®t.ct|qr# (XXXa), 
||» »I>«©-3i1|N6 »f is mmm%9S. t® Hei CXIi) 











S®ir#:r«l aeid-eatalys^d saaine oxidt t3paa#^iiw&tioas haf® Itta 
©MTitt m%- ia fln» 0# fw ffs@t@pi3»i sOiealeiAf. -Intiettk 
sad Parkin tjwistied aa!^a?oa»t!^ll»8iPtoit3P|»® ?12.I) nitt li©t 
l^droehlorie anl noetic stci^e olttained & iifiiii8@iii«i.iur 
(XLII) ||t| •. ®t» iaiai ifeas w## 
#m fi^a? Steffi oxid«« yielded (XLIII) 
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xlv xlyi xlvn ylvlll 
f©f , *«ia»©as, fatMrtliAlsS' aaA 
8f« Ism thi' aweltepmlet. tfea^g® 
is ta ^#8® ©x4ft®s m %h» «Iq% i«»-
fsiltiai in ^ ®4 ©^aet®!-. ml®a -^ i® ©terge 'fe®e®aes 
as ia tltfi ©.^a© •©£ ;^i4ia® mi ^SMoaitril® ©xi4®s» t&«tt 
,aiiel®tl^ ill® ®ltebf«et«s' 1® utitetaei,. 
Wm ®ft® i^e 3f®«t®®as, ©aslle «1b«3.a ib® tfc.® left 
i^lHii® ant qpitselMi»® ®xt4®« seas'i&at pmmit msA 
®Ei4« laa«ntitrlle mti* i» a limm 
»93.«®ftl® tiBi a*t»®kltag, &Mm Is .$»• 1ft® ®ppr#&®& 
I© ife® »^g|«-«|® %®@.a«»® I&® m%&m m tii® p©si%i®a® 
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3^  
%t»lili6 «ai tf ©i# t© ®a^t«t itet tl«i 
Atifl»0®«iat-eliai»atien sMmlt in i» tk«s®' 
Mil ®f itoi m& ea»^*iem ®# 
«x4i® fea*# %«#» pi^paireA fjwrtemslf, ila»^ • mw 
of kaiM Itp-MW ©aly t|t|« 
*F *nii ""I <p**#ww» *w-'*r « *Br w.*""• ^ipOTw«P^Kr iW-iar^HSWlF Swew^V" 
•will •|»§®t*« ti8c»s»t®a. 
HI li® 'f Wf le»»lr i»se*i'b®4 ip®y« 
ei^ siiem® ©r #iffieta.%l^  ^ «al»3plal« 
C|f#7€»tl)'<* •»li»jil^ llMil #f-'»#lii«siti^5r (7i) S'tt£f«r« 
mm mtf t#®ir yitlA® ia to® ®wrl|f arltfly, Iflg. t) 
.wi%k©t is «.# f«ll@i«st iMf) mi^m-%i. *lllt 
I® ri«it li-^rtdia®«tfeaBsol (lAT). Sodium 3pe&ft«%ioa pif® 
n) ushioh 0a tvm^mm nilto l9€ti®4lfe ftsii mSL 
mi, ftiwd U-{p-*|«ft@®lif'|)«f|p®.p|ft|iwii •ifijf:tei.i4« ll»fil)f 
IM®. m» ti»®a Idolised, itt lib® pt®i(®»ie,#f »#iiiaii I® 
tatiftit tJmWi'im fltos sim tetie ultti® 1% 1 
p0f©®ai ft#m» wii.^ *ing j«iii»d ii^ ,f»8tib ,^ 4 ir si«» 
mA isttalf® (77) cttg. i| fft'i»®t»i tern 2,^ la.li4toii^  iiifts). »• 
ImliilJii mi tidiittid itti #i'@«x%©^lat®t ^l® |»®ii#t«la,ie @,@14 (M),. 
liilA m. mMm mai ,^0©lN»l m^m%im ffll«i«®ll m%»vii^e,%iMn m-
fttltwd i» #^1, ClXil. ®f ®it®ie 
®iisrl altisiafietate «d #odim «l^ ' 
fip®fidlji«*|.*#(S»#a.t«.A«««il®i^l.,»l« CiKII), •&«• di®«t#i' (IXII) ms 
waw I^Wl l!Si**ll«i"««'«» IP"* WW*** 
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•aa. l&i ©tiisi*' mM tlapl# of %%» ®f "bt&Mim 
twm tt® aal®yi«3.. With Iriaeth^liswtwi ©iilj' ©l#l.«gt®a0» 
m« I»3E®gg®.iS'lag f»»® %# I© "beoa©* 
aityil# ©xiA»s, ta@»»s4»g jri«14f ®f ffct ei^:iassl^» i^if® 
t tfc# fegmlts @f thi #*iA«tS®»8. 
a# f»«a%i®a tf ®a Pftttly 
i«'«©liwbe4 8a«lt ®®i» ©ff Ike «©!«» i» 6.rA«3f «f 
ia@j«afli^  fslarity, 
fljrsl, 'lay /sli® iMm, tli® «x« 
p«et®4 e»3.i® #Mi.fRet«p -wis «lmte4 nilli w®8 Alffitaitf. 
If' tJEfiatljBii ftt Ute' sit® Gt Vk»,'hmmim at@«» th.® 
wv&i. %• ilXfll), mm tt m€ii- !«»%©»»*-
tm- %® ilie •aell® f@» ^ (a?ill), 
u lxvii lyvn\ 
ls«l®®i& ©i^ pfwa, clxflll), a 44lf«3p»st 
*8.8, ©»»ltti4» fl» #f lltei® 4PE®t@»es 
®1itsia«4 fj?«a rtag eeffttlaaosa®# % a« i«-|l 
'ftii th® mim ®xii« 4ik®«®»e »t® fiv®& in fkll® I. 
£iih©'ft®» C'i^) «tow«4 tlml M® wm m% iA«a%i#al witl. %a.t 
«a4,F®f»* maA mmlim Cil) ^wAl® t® <^awrt 




1U7 - lUg^ 
111 iMjltliii ®i' IU9 - 150® 
*x,, ti©' t|i 270^ 
•ff.f • 




*•## .fti. 3, 
fSCfllll I# %1m tfitet (MM)- mtk t« mm»mxy I* 
ho 7 lxia 
lxyii l tu 8 
«,f#i,r %© •Iils.midk «li« iitfttity #f iibi aaiiii© tailA# 
chl«!rid« 
I@w» »f • ifc# «!»«• ®*|4s:i mm »%!•. I© s^ltfeeasyl 
©ither eliainatlon tf hytro^aa %9#k w mm%%m 
mmmm6.,  ^«i|ai4sa,ii©» itas ^ 
ekl®riie ©alf s«#4s%«4 exIAa-tltm Ifftl «il*tett%i©a 
imi 'ktli. lit *11 tlartii^  wst^ rii,! wm 
l«-i«lt»as «f Aalst 
ft® la%tias©'l#«^a3P «i.«M«<eataXy««d ©f «t»s 
^44s««i»4 p*»ifl@ttiljr '(Hlfl * XLIY) «iggi-ft astlfcif p>8»llil« mat-
l.f «3® mim fx4i® l« 'wieA wi«if «®:iAle -©©ntitieas# mmm ts 
ialsi' t» f@m Qi m la s®a» 
pBtrmU ®w:|aa.|i®mi CS|). •»»«» m$m #xil« «l#t t® 
teaiiil m m «.f. 'to -lit® wlailtttitleffl of ttjpswtetle nsiflti. 
1^»*© ® 4. « 4  ^ #« • x ® 
•«&«» on -mi. 
^imm^ m %&ek yltet ^%k T^rnmirnim 
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Mto* os^yie (A) M Mlii0 CS) ratio 
A:3 






0.1 mm 10 
foinaelidtm® O.T5;l ^ '#k 
l!l^ 
f.f 6o • 
l^aaeaitrile # ether t g 
1% 
l^a,o 
tria^tbsrlsfitiae t] 2:1 afietoaitril® #: a Ih W K « Itl 'beas»sfi # ®t® It f-
F 
11 « 1:1 
foras^^it •« 8 
# 1:1 # 1© P 
m » 2.2:1 Mta^l »• F w m 1:1 Btelt 135® l®.f » 
« 1:1. 
2:1^ 
aeetositrllw re flax f 




^startisf mterial mmmmi. 
li5 
3, Iltetrefltille reactions wife Itiastlylaaia® ©xli# 









"R'-jiii •• .Mi^'nn im 0 • H12» mm WSfllPE a 
H Q M t l  « N 2k ft.li 
» m » 2 «,« 
fhesftiithrdaie l;!%, .i IHBlt im m i 
c^elohexene 111 aeetic mid. TO 11 a 
If 10© # a,f 
l.2sl 1© & 
*0«lii§ @xld« itartlag r««0Wi?»4, 
\ tow m* ®3r aliataw a4i®t |0 %1h@ mmeHm mixiwte. 
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#f (51). m# ®l»irii0«ilti ia, 
mi e*3r«t®lllae4 fmm 'hBrnmrnrn'-emimUriiLB, ^ yt®i4 ©f 
ef#«  ^ i»g 1% -m ••fttfl'wiy 3!«-
@irite.lllB**t#» i^iwll#A im m y^it* pwftii'l irllfc a# itt. swllii®, 
mm, ti!«e«i»tf© f#:r tt# p*>ifK».i|#» #f isawa^esiwi vm *1®.% 
4»«#3et%i»t %r (|2| . mm m « 
'ritewi® iifuM, ¥,f.ai**/i© a,». ta y.t#'3A, 
itlfl wi,t "impmmA fm* 
llhaiwi, wm m«et i® "v-picolyl lilm* amfftiag *# lfe« pr#* 
m-^ sm »f ity (13),. la tiasa *• %& Y-
pi^ol^rl ftctd me --laiA fl%iiil (!!)• 
tiitisllallf lis,® fpc^Awr® ®f tat 
(f^ ) itfi if «a. ftiwa* (13). 
111^  
A •©Imtiaa «f ^.g.. e.Ul ati# 'jiettfttt la 
iOt;aa« .©f sife8®J.mt« s»l«ra*«4 ndtli $S #•• (0.23^ m%«) «f 
«ltl#irt4e* f© tliis mi 2,© #f f latlsain 
®xli« a»t .wliclw# wi , 3 mttl 
tfe# 3P#«i«a» f«ift^|3i®4 s@ai%«at t® | mlm . lh« 
ealal^ il ms »i®.®3r»t«a mM flllip*!® wm etassaifftted 
I© ft m Wm t%%m %atlt wilk ait #f a Jet ©f .tfr alt, 
ftm ^r®» wtue-ltta® m» e©»¥4^t saat iiatelfM ia 20© al. &{ 
mM&f, f® IM»,, a® »l.. tf was stieA,, wt l&« ««i«e ®»ll me 
lairatti^ .l.aii v 10 .^ aimitloii ## %& p<i.ws«at igr4**»*i4i 
s^iulS^tt. a® -aiJEtiaf# m* Bkemrn mUr h^r mst 
to«wa off.. SM ^&mm m« msheft %Ijmi». wii^ mt#r 
wtti simlfiA, . l8ai»ii# stlulids mm iitUi ^ a-|ii«ts"©f i© 
l&ia mmimSaf ©£, 11# w® s»fifp»4 ©ff l««r4ag 
& iait lifati wtMrni* ,W0m po mAwA pm^smo'ti 4ls|lll®ti®a, 
!&« pmim$ me ethrl %-^ tf#!rlai3wi®«#t»l», 3®.3 «• 'c  ^p»fe»%)| %,!>•. 
u k ^ n f / i i % . m i *  
Mai. f#f i» -Sl.ti 1, It .til », i.lS. fewi&s 
0, ^.|it I. I0.10t 1, |.^. 
a aii^ iral4*« «• ma mex^niedlimd 
%wit® fpi* •llwawl i® m ttwlgat aeltis  ^feta* wf 
iiiift, Cftlcd. f#* ®,AQ©a*.J §, fi.li 1* 5.it} 1, ll.g. iwai 
0,. 58.§6f 1., f S.aft 3-2.3., n,$, 
^npipsarttietiissisbttl 
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1§0-.1©3®. tmm 10 psr^eaf asetl® aoli th% 
ml%iM§ poial t@ ieiW3i©$®, 
^taa<&IMte» qsM®. Ia $. »lxtmr# ef » «1. «»ek ©f 
«a& %mmm 0.1 g, (©.Ctog a©l«) ©f 
<0,0©13 B»ls) 0f 'itmmi&B mm ad.d@a. s«A mluiim me 
tm io k©mi"-s. a® seifeats w@i^. @t*tf©rate4 mA a w®% s#H4 
mmUmA AILefc wa« tiss^slwA !» 5 ©f ®t&«aol ®s4 tr®ftt®d with 
s reafHtti. Hi© f»13lew Atnl%«^l®£fllg^mioa«-' m» e®lleet«d, 
m»imA willb. m llltl® ale#l»5l, a®! &s ms 0..3.^ g. '©orf®-
i|i«aa.4ttg I® 13 p«ywa| ®f ;|-.iiit»'b«a»14elgri®, welftag a% rtpoi^st 
cl^ ) 320®» 
»ta»atlril® exiA®. M alitwet ©f p al. Cta. ©.02 i»le) of 
oxld® ia tllisF Kits fe.fli®8A wlllfe 2,,6 g. (0.WS3 
iBKjlt) of ®olii%i®a empomted 
l« » Wftsl^ ®®l4i, Alsii w*s flfBt m% mm %«if55e?»%»« (o.g »,».) 
aai. Iftl®* »t 90®/0,5 ».«. -a® Itw t®-iap«i»a%a*® p»«lfet«4 a it^iA I® 
•distil -ilat© ©elA fla®iy. m «©i«. a.l®tlll®4, ^® ®oli. flagey 
was «le«®4 «a4 •iu%3.i»at4®a. mM «a»l®4 ©«.% »l Ih® t«»p®»top®. 
l©:»g 14#l :rtH®w WttAltt, 3.,| g., i«sia% 
mM ©#ll«@%e4. A «lx®:4 wftltljsf f©tiit vith »%airll3^' laaltrlal mn %Ke 
Oail&fctlom @f ft*eltl©rt«^el©h»3i»Ba® 
©xli®. Ia a 500 «i. tSaMi»»s®ek flaek «^lppet wllfe 
I 
I 
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17 
Hmk, mM irm. 'ife® ffiiaelw©, .%« initiieui 
m.B w»§^A 10 »i.. #f lanaiig#. «M %l« 
mm iili t#mill th* sail mMh «»»• m 
pi?®®lfl*a.t» i4.%% &#»#«» fisfte ®«iA. %#»!»»§ %l»a ijfi«4 
mi. i-mftrslei I© ft iwt ®41 |,.E g. .lAiefc «* 
im,^»1j00mmm -mA «y©x®ii»jwaiftl@»s, y|©la» i ma 16 
peyesat 
jalawliaiat taciae. la ©f '20 itl. ®f a©»t®a4%ril# «i|. 
2© Hi, ,©f «@Afw Afitt %#a«i-ii®,,t.3 f.. <0,€61}..:»'!«) ©f a»e1WU»roe|^liN-
0.255 «• ®f faiwltiiss *«s« rtfl«30»4 
f©r 15 tfeB «©Mtlo3ft mn emiNeratti tu a wi4 .i^mm 
in« tMteftiet wite ^ »l, ©f %«a»a«. ,a® ymmm^ selmli®a 
filtered fro* %!» soltt «al t#- m fll, yi»M §.tf g, 
m ifc# iilfr«fl.#l#* ^gloa tlial' ^3 @f ^el©hii»»»4i®a» 
2.f p#r@i>»| »f ms' f»0iae®.|., 
• lia.i^ aityil» oadan, 4 m(lmti»a, tf 0.®f »!« ®f 
lHi»,a@at%rll<s. #xll» .ta Iff„Hi. tf. «aa-^ ttflwtel. niito 
3«32 i. ®f @»-^t®r@i^l®l»3f«©a8 f©r S itwrt. ife» rtwstita 
ms I® |t« original ir»3«(ii *k*a wm 
Allulftft i& til# «iiflE ta.» 1®0 rt.. velwwitrl# A 25 «1, 
ma wi%Mmm -mi ^m^&wrnhm l« m til h^Ik^ w®» *)fe«ii 4i,«#0l'r#!l 
to ^ «1. ®f tUMi®!. f® «&t«» # .g®lmtiea #f 1,5 #• Igrftfex-
jlapijie .ta 20 .«1, ®f i»t»r. ftnk •txtei® m,*Mkim» h$$sm 
•^e& ms mmmi. W aidttita ®f mm ®ll«a«l, Afl®* 1|, 
Isemw, & of I «, ©f ai^el smlfal® la. 15 »1. &f mUr ms 
»a4®4 t® tt,® ®xia» ielmtitea. m mi. mlw&mm itata 
fspitt liilifla wn# ©a s tai»A #fcat®3s«A glass fmmX, th« pf»» 
«a« wil^ wB,%m ®M aleotel aat ms tolet at 1"^ 
t@ e0s»«aii%^ Ibe »ldk«l db.«lat# O.i© g,., 
It 13 ©#iif»rai©a. 
4 mim * 10,®l. ©£ if<iae'*4®a aixtwwi 
g«f» ©,3i f.. ®f »i«teil ©:h«ifti« C®3 
la 25 Ml. »# a@.#t©a4lyi.l« tms «M«i e,5 $, CO.OCllfi 
mhM) of ©xilMi iSJ^fijpal#, a® mi6» 4l«»#li«A, aaA -ih# 
ftlm|l#m mn ».«14 «®d»y.psfl« ior feows, fkM i«a®%i©ii stet^^sets 
•Tr8#©mt#A te a %»w im »!. of ,ll«il3y 1 
i&iw a «»&11 @f fie-KtofSf aolld .ir f|l*»ttoa, A 
few &mp» ®f i, fstwlH' eUeipiie l»#%, fii«. 
Wi*al3a^if ©f TOlmtiw wa.# ©a %© g. ©f alwtas, 
fe«i h»m pmv'im§3y to«ii4irat#i, % 3 #1, ©f 10 m$M. A 
i&ite rttiiiii mm m «MHm tAifh fetllf 1 immmaijm 
m&m%9 9t til# SM® mr§ @%%a4»a. 1, t, H mA 15 
©thjiip-slsill^  1 , fm%hbiw ©lutlta. ndlli aai 5 ptjwumt 
a«llaatl*«*1NMf' aotliing, W» mlM ma yi©M 
0.66f i. Cite' p«re®:at,) ••»% -anltiag pelut vith. 
QxiA&tlea ,©,f 
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m» dissolved ia Ssc«13y 1 imshed with 5 lflP©e«t ^aroehl»ft« 
sfiM *4t& m$»w tmtll tfei, M%»r tiding,, 
ft# Sktllf 1 «©lmliom w»» a&i®'Fi|«4 tm, te, g. »f ,al«ate niAeli toni. Imi*®' 
witfe 3 ®f lO' s!iiw>«al a«f«tie aieli. I!a,t4»ii *»« per-
ftfwii •»« alJtiW'. 0.16 g. CP 
m$ mnfijmA "fef il« «% 1:^ .3f^. I# 
•t»ttag w»f is©l«,t®i, 
l«a«>iid%ri3.# .etxlie. to :ii!l|fai©l ©f 5 ,10.. (e«,» ©.0tl! 'jabl®) 
Qf *»« i»®,fiia«4 t&f $ homrs idth II.5 •«., {#,©§13. 
»l®) of J|-1*r0a@it0fr»»ia3»»»i:., s»luti©a m gat*' 
» sitlit til ifelsk g&iMi * ftfrl® list., Wm ©|l 0m 
i» ^ A. Mmt.'ly l m* tlt»a«.t®g»pfc«4 ®B tJwiUft (3^© g,. 
Willi I »a,. tf |© :f»w#al a@®tte usli^ %M sms «MI,4®s 
jfe. ww o.t 
s l^ttag &% 70-75®, «i4. ©.m g, c3f #f mm 
it®i» 3«lttig,«% ms 
attt^ tea aa$aatt<ia of eyeltite-arl. "bg^al^  
fgl»e%lyXa«la» A mixme9 m£ 6»|5 M* mU) tf 
Ifimrtlqrlaffiiae oxide Alh^rate ftai,'SO g,. |,®.123 »il#| ©f 
'biseiai.d® wfc« Iteaiet 'I# 100-111° mM, ftr | leuri. Sj» ®#0.|? ©# 
iA aiilaf ib^iag wm glime st "bml gfeSarilf StiriisSslie4, 
i®lti itoliii, »«ii4»»t'ta tfce flsffc wm #©H»st.i4 ^«4 "wtlli 
sfes ewia® "b3»'i» jmfflpr ei-yilaaf m$S0& #.l f. «a4' «f%«* 
J 
I  


















1.5 g, ®f am s44®i aat %i» iilwiwlei wm 
-qmieWiy wltt a%«ta*ft tM©8ti3.fat« ,i®3.mll«a -aai®^ itawtt 
ia4i#»%®sr iwlmHtea, , jritlt .#f I* ifets 
•«»» K«» 96 m tsrilto. 
cxl,a», la slight «f 'al. C©»P g.» o.i#i€ «l«) 
•@f «jBiimeli4iiM5 mii» ms -jptfiw®!. «At-fe 1,0 g., |©.0©6 wli) 
<&f IWiaiA® aaH 5§-3»l, -ef isitw^ri' Ml®r «.§ biraitti 
mm%im m» %® leo «!.. ua i, 
il$A villi' w# IS0pt®fjrl tttifB®*® tf g idl. ©# «tt4 
5 «!• if pertMimsseiii mM 8olmti@a i^r® m .aft®*®, 
sl.«lc mm'- ls®f.te l^ rnmm %h6 #tr»®®p®-iiiag 
8i»m% ®f m%^ml mm wiffe aslt 4» t&t iia» 
ta to %&« %:l*»*4®a »3Pi«i«li#a. a* |r|®44 
0f ,«yeiofc®s«  ^m« & p®r®®al %a»®t m thm ©aelji.® wMmA.. 
B®a»oailyil® exii.®. A ®f ^ it, #f 
iat C©«. o.ce wtl®) »a.-3.© g. (0.010 «il«) @f S5r®^l.®k®ityl 
wm %0li#€ mtkm f®*, s lisws. hi.® ®®sa.ll«a mt 4ila,t©a 
t© ia,& iO§ 'sa. flaiie -^Hh. aiAttltsal ifflA 
% ml* «txi^ wl'to $ ml, »f ®%«atet p«3(%«»a®lt. 
a#'|€ stimilda. Affeif sl«ii.tei iii m. i.m l&tfe f#3f l,g lew®;, «»«»• 
pt^s%»afoie acid . ll»ifc nana w®3Pe-
miM» miiag fwpetltosftl ®tli®r aiilL ta ®i€«3r %@ 
i®-t«SMS«M9 ll» titralilofi ej^l0%®x®fflS *liwi 
fswal m» k pesfcftbt. 
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fAl# Besults of ultraviolet s3»lyits'©f aixtw## 
©f cyclohesESfione and C5rclohe3»»-.lj2-4ioai 
jala© ©icliii 
!Uri®etl^la®iae frridiae 
•% 0.72f §.a<l O.XIf 
h 0.3B 0J30 0.15® 
0,0053 o.mmz o.ot^ 
Sg «./! 0.017^ •Q.Oll 
g./l o..i» 0.13® 0.031^ 
pe^sttl ey®lofe«®»ii'** 
n.i ig,i 7.§ 
peyeiat «r©l®ii«eai-
iiiie 5.1 
Ag * alsofbaiw &i f&« slxtoup® at 265 i|i 
Aewiti- Qf pwm at ^5 1^ ($3^) 
% S, » optical tosslty of 'fwr® at 
 ^ 225 ap m) 
Sg^ » apt leal 4@asit|r of fws. c^elotoxtaoae, at 265 
b IJ" Ks opfeleal taasttr ,of sure eyel©ls®XAft®-l,S-.dio3Wi at 
^ r n s m i t m )  
ft® 4ata e'btal^wii aai wmvltn ealenlat^t ttm the data mm 
gi"r®a ia fall® %, 
©wiw® 1. i^tmxenos© 
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sxPftllsa reactioas of T»yl#m® tuset mm 
lal»»pt»l®4 Itt mmn @f # oxida%l®a-.*«te!tt©a tehsiat. 
asia# w»te •tmaA f® gsol. oxiaiglag ,«g®ati m 
4ii mm «s.as«s, a sMt. afe««"lt©a., 
i,t» iliniaatiott, m« tmsA t« pwAoaiastt®, 
Waactivrtet ssl.t@F@ll« hitli4»i -wiAti^sl «|i»ia»tl#s @,r 'Siei mm^im 
al all ias%®«A ©f ©xjftatiam, 
A ®»w 'i^ ^sts #f i«t« %»ia 
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